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Els Premls Llterarls 'del 1937 I




preml «,o,an Mara�all» , Amoi, famosa pel te 'I'
exposen els premls que han tingut a.







egumt a costa vers e nor ,es '.cPremi Val-enti Almiralh',< Inregrat per tor de prlmerleelm equip, al qual la t I:. ,'I i � d''I(' I 'f I t I
Bn.Ies munranyes de Foochow, en-,
' ' rOua a c utat .Hmo, amoea pe e. ' ,
Jllume Serra Hunter, presldenr; Pru- seva fonnaci6 unlversitarla no ha Im- " ceerellats en lea clmes rocoees hi baI Bn eltre temps era considerade una I' It ' . b
"




' mo s moneenrs udlstes, dlntre dede les cturers mes eparrades j: mes poc I' til d I fCabot, vocals, I Rafael Tasle i Maroa, el contrarl, acaba .d'esser honorer ' ,es e s que oren consrnme en
.. 'I netes dela Xlna, pero darrerament ha .,eeeretarl, per tal, de dellberer sobre arnb el premi «Joan Maregalb , que la
Iff Itt f .0




I " so er r una comp e a rans OrmtSCI • '
,rato�aci6 del cPremi Valenti Almi- Generalltar ve crear, are fa un any, . � I h t "t b t t Ani,
entre pins murmuradors, en
, Amp ee carrers an es a 0 er s en re
.
.
rall», que ee concedelx 81 mllIor artl- per al rnlllor velum consegrat a una 11'1' +' t d . 'bI aquells temples venerebles, tins sa-, .' ", amunregamen e cases mrsere es, ._de perlodlstic d'enguany. BI prernl especlellret literaria tan dificil com ee d I " t h f cerdore-veettrs emb robes de seda, de,
lones,
cr a ures, of om p cava pe-
'
fou per a Antoni Rovira i Virgill. I'assalg, "'. . colors vletoaos, viuen una vida retl-
, , -....... dres ,per ales noves construcclons. �
.
Mentirfem sf' no digueseim que Ill' No era pas maSS6 facll que el Jurat A'I 'I h i rade, com )e dels monios de Mone-� ,; I gunea munranyo ee rocoses aven' 'netlcla ens plau exrraordlnarlemenr. ernetes U(1 veredlcte Ileuger 0 equlvo- I' 't t til' tid t I serret 0 del Mont-Atho'S, i repetelxen, ,es.a rna er a men ap ana es per a . ' <'Rovira i VirgiH, catala de raC;a, nacio-: cat. L� compeiencia dels seys mem- I 'd 'd
'
,
i I I b .t'
dues vegades al dia lIurs ,1Ietanies dar-
,
,
.', ' Ie, onllr espa a es limp es ur am - d'
,
naHsJa ferv,ent ,i 'e�emplar, republica bres queda palesada amb la lectura, '".... D ' "t h 'h
j vant els altars de )es div1nita!s bli-
I
'\ ' "I zactons.
'
arreramen om a cons-:
de tradlci6, �ap dir, cada maH, des de deIs noms que �egu.eixen: NicolzlU • t "f
.
d I ');. d' bl






rUI uu pare, un e s m�s a mIrH es






" i lfH::CIO e s pa satges' verament ar-
La provs era dura per ais concur ',' 't' t" ',
"
IS laues.
rna. Patriota calala, sap dis'cernir, II sants. I el resultZlt, com era de pre- .\ -',
1rllvb de les bolres 'de l'hietoria, eis veure, respon'a l'esperit )de seleccio, I ,BIs ,directors dels ne�ocis p(Ib!ics
'
tret� permaneIl;is de la nosH'a Huita 'iriteI·)igent·j defSC\pe:ssionat. que respi- I d AmOl renen la pretensJ(), de fer de
per la Ilibertat nacionid; i e cadlJ mo'. r�� lea indicades grans figurE. I Hur cluta! una novl) Hong- Kong. cTe-
ment adverJeix j punfuali1zf1.
�
Grim R or 1 t d I 1 't l 'nim- el millor' port de tota la costa-,, '" '.. euOl s e 8 com�onen s e ura � argtieixen, cf umPgran riquesa ,de mi- ,�ist6l'fador, els metodes de trebelll i la 'abans d'Qhht" dimarts, varen proeedir � italfa'afirma que �s la mes noble clu- ,
neral inexplotat a I'interior.- dnecessaria erudici6 no Ii han fret un' a.les votacion� p,rescrltes pel'. regla- tilt e tot el m6n.
brl de la seva meravellosa'CIar�dat ment del' premi. 51 resultat definitiu,
....
"p'on tr�uen els.,mitjans pe,ra lee Molt abans qQe'MarcoPolo visques
d'estll, ,exemple per a tot� ell' perio·· previes les eliminatories de rigor, ve grans
reformes que hem esm,entllt? am com '6 oficial dels conquerldors
dIstes ... i el,s qui no en s6n. eseer radjudicaci6 del premi cJoan
Dels emigrats q�e tornen enriquits de· "Imongols, dues voltes Hangchow, ha..
Home_d'estudi, coneixent a fons els Maragalh ,lSI Ilibre de Carles Riba, ;,'
Ie-s FHlpines, de.Malaia, i de l'Indla vIa arriba} a �n extraordinari ee,plen-
corrents fil080fics r socials, sap frac- �Per c�mprendrel>, 'el qual, segO{l5 les holemdel!!Ja .. Be un detail interessent dor j magnificencia: primerameht so-
tar els problemes poliHcs amb conei- referencies' que en
-
tenim, aplega un , que
els emlgrats, remete.n anu�lment ta els refs Wu Yueh: I ,des pres sota l'a
.
,xement de causa lamb fina ironia. bon no�bre d'agudee crUiqu�s litera- I u�s, �OO,OOO.OOO de dolers a H,ur pais . dinastIa Sung del sud.
Rovira i Virgili �s l'exemple cla�sic riee. ," ,', I
d orlgen.' ,
,del lector de diaris. Quants en lI�geix, _ No eris sorpren gens, donada l(al�
Davant d'Amoi hi ha l'illa de Ko-
ada dia? lnfinits. Es per atxo tlue, fa qualitrit del' nosfre poeta, la se�a I'
10ngs(I,_ on esl'an inetal·lades les con-
·moUes vegades, he'sabu! v�ure abane elegimcia dlexpr��si6, la ,finor perso- ceseione internacionals. Centenars
que ning(I e" problema polftfc, el pe· nalfssi�� que sap tmprlmir, a tot el I
de �5l.!mpaUS- (barques petite.s), pin-
rill internacionlll, la gran figllra que que escriu, q�e bagi estat en qui 'ha�i ,.fades ,de colors vius, fan �l servei de
IS 'afxeca en un pais determfnat. eliminat t01s els contrincant5, elguns I trans.portar passatgers a I lila e�men-
Aquells tarticles meranlJoeament dels qua-Ie han eSfat de c8tegoria.
'
I tada 1 als val:elIs a,ncor.ale al mIg del
, corrent.clers, plens de dades j orientacions, Tothom que a Cataluny� es preocu-
a�g(l!ll, o/iciol tl'!filelxisto det cOllselt ml1l1lcipal




deuen tenlrde 'la S.
de les N.?
La quemereix als






Les Ciutats de la costa xinesa
Rovira i Virgili, ,
c:Premi Valenti AlmiraU»
quafs als femes que 1�8c,tualitat recia-
representen l'eefor�, co-mstemt, abne­
g�t del-gran periodlsta-Rovira i Vfrgi-
11.
EI veil conservadurisme xlnes em-
ees al peu dels altars. ..
A 110 miiles al sud de Xang-Haf,
fli pot ,anar en fren ° ,6mb l!utomobll,
hi ha Ia ciutat d'HangchQw. E's hI ciu­
tat que Marco ·Polo ilOomena I{ins�i�
«La ciutat del Cel�; EI descobrldor
pa del moviment csc�nsional de les
.noslres lIetres, cone-Ix i admirel'obra pal'Hdeix per t�t arreu en aqueHa ciu�
"d C I Rlb i\; 0 .,' f d - tat, com per �tota Ia Xina, pero, noe ar es lid"·
IX ens eXlme � _ e <f obstan!, es ,extraordinariament diffcll
Ia necessltat e presentar ,10. L _cbra.
, de desarrer-lo del tot.
global de. Riba, acoQsegueix harmo-
nitzar la pri�filade elegaricia, de 19
formn, amb III profunditat i la justesa
de- concepte. En vers 0 en prosa, pro�
,
duh,lt originals 0 cisellant traducclons,
tot 0110. que surt de la seva ploma pri .
vlleglada es de'la millor qualitat lite·
rbria que puguf qemanar se. Ultra
aixo, Carles Riba �s un palacii' afer·
rissat de l'humanfeme-ben conegu,
\
des s6n lee seves triomfals Interven-
cions \a la Bernat Metge-f dintre el
professorat univeraitari el trobem
com un simbol de 16 contrapoelci6 al
encara' el centre de belleses fantasti- ..I
ques, i de sorprenents esceoogr�fieel'
la combi'nacf6 de les, eigiies amb els
pelaus acolorits que encara resten.
sorpren i captiva el viatger. No obs­
t�nt. la ciutat no es nf l'om�ra del que
.
havia estat en els temps del seu ee­
plendor. Bncara, pero, conserva la
fami! d� les seves -sederles i els seus
ventaHs.
Ni'ngpo; unes quantes miHes a I'est
de Hangchow, en alfre temps era Jin­
guda com un griln empori comerclal.
'pero Xang·Hai ha anat mlnant la S�Vll-
'extraordinariBment pintoresca que se prosperitat, i he absorbit la seva gent
-n'ha cUt la Renanfaxinesll. Mul)tanyes
J'!les progressiva. BIs mariners de:vora: del riu, amb 'edificfs ales aUu-
'
Nlngpo s6n tinguts com a gent ardidQ
res, i tot de vaixeUs que s'emmirellen
Arnoi es' famosa pel seu negoci de
I te, �specialment pel te v�rd, tan epre­
I cia! pels orientals. No obstant, es un
comer� que ha d,ecaigut seneiblement
per la competenci� que Ii fan els tes
,
CONFITERIA BARBOSA,
Fooehow e�ta �Huada en un con­
gost del riu Min, en ,una reg16 fluvIal
de les colonies angleses, esp�cial­
ment el de Ceilan.
La Jinfea 1HJ3t(J�'" ,,,M3tIJl.
b.erhlliU .. 1'1I1tJq.
Iab'i'toubc�," Upf4" it.
A4"� ""e••a" ,ru,• ..,6H
,
.�UJllI, fum, .,,6 •..If.
lh_ua-I" at" ••
,en une aiguo' c1arfssfma.catedrbtic enravenat i buit que tant de
Fooehow es femosa aItl'oment permal ho fet'a les generacioils paesadee.
les seves Jaques. 'Sovint en -poblets
de la rodalie es troben tallers de la-
, cedors,. que ee vanen de Iii perfeccl6
� Uur hid(Istria, i aseeguren que esfll
vinculada en la matelxa famflia per












...... �� ,: #.
�'LIB'ERT'A,T'
SI cal donar fe als relats dels vene-
ciims, Hangchow era com 'Una fastuo­
sa Rema de Ia Xlna,lp�ls seus palaus.
els �eus ponts r les sev,es termes, I
els seus jard'rns de meravei:a, tot po·,
eat en valor pel magnffic Hac de }'Oest
que la voltavri.
"Molls dels historics monuments
existeixen encaro. BllIac de l'Oest es
i experimentada, f lIurs grans barque8',
(joncs) es veuen pertot' aillarg dla·








_-_._-..._----------_ .... --.. ...._._--
-----'-------------_._-----_ ..._------
Tal com .tenlem previsr, el nostre
article publicat a LLIBERTAT el dlseab­
te
. proppasset, ha tingut la virtut de ..
,
fer sorrir el que vulgarmen s�'n'diu I rea mee. Que no es cansln � fer I en els btaus combetems que espe-
el cll�ngardllix del cau-. Aixf �nuades comblnaclons sorprenent la bona fe ten de Ie tetagtietd« tot:el q'lIe' els
les coees; el caml �3 per a nosllltre� d'entitats benefiques, perque a Ia �ro - manca i que saben que els podem
roee planer. - Bfectivllment, noeaItres xima fara quatre... prop6rcionar
no volfem discutir amb cap entitat be- J Perque es desimganyin (i'una veg�- La comoditat de respectado,r ,tam-
nefica qUestions q�e les havfem de da els direm que degut ales enormes, bient lemperat (Ie la sala i el brillant
dlscutlr e!m� les parts afectades. Alxo' carregues i impostos de guerra' que' aspecte del conjunt, del qual es des­
era el que' ene proposavem i ho hem suportem ens veurem segurament tacara com una nota agrcidable la
acen�egul't.. obligate a reg'uir Ia plantiIIa del p.er- presencia de I� dona mararonin.a,'
'Alxi situadee lea coses,. en el ter- eonal. Quan aqueata sHua�i6 anomala . no sera prou' per a lei-nos oblld,ar
renyeindical, anem a dir guatre veri· bagi pas�ct, ja, parlarem de progra- que en aquellmateix moment la jo­
tats als que colt:lponcm eI- pretes'sin-
.
mes lirice f de. locals en divendres, ventut de Ca!alunya, el bo i millor
dlcat d'Bspectacl$s U. ·G. T. etc •• etc. . de tot Espanya, esta �ofrint el.s rl-
.Arilb un control absolut de les pa- I per finalitzar dlrem que el benefici gors de la guardia en nit d'hivern 0
raules I dels fets, volem dir los, amb el farem nosaltres d�8fnteressrida-' mal dormint amb abrigaJ/s bQn tros'
to parternal. lamb la serenitat que i� m��nt. Bat(Jn satisfd!? insuficients per a donar el calor in-
.
per norma la "Ostta 0'rganitzacl6, uns Per la Junta"Central f dispensable'al cos.
mote que. sl mes no, tindren la vlrhIt Bl President, 'BI Secretari, Altra�nt, . amb aquest c:cte s'ofe-
de no acaparar les columne� de LLl- J. Vilanova Jasep Solei reix ,J'aylnenlesa a toth()m de contrl-
buir a una obr'8 ,de solidarital amb
els nostres c(!)mbai,eJJ1s lamb la cau­
sa que ells defensen. N'hi haUla
mol{s que no falan pas IIUl pllmera
.
aportacio amb radquisicio d'una en­
trada q una localltat, puix que:, es
sabut que s:han obert '1listes eli les
quaIs .ha pogu/ coNaborar tothom
qui ha volgUI, perque la qliantitat no
es ohJigada en aquesfs casos...
I
Amb tot, pelo, ;en- fi!llcitar el, Co­
.
missaliat de Guerra i, una.lvegada
.. mes' I'Agrupament d<Espectacles
per la feli� Iniciativ.a. reriiarquem
que del Benefiel. tot I esser molt im­
por tant la recaptacio de tons per la
seva, Indubtable atilitat, esperem
guanys encara mes pO'silius .de la
.
comullM espililual del pob!e
.
repre­




Naturalment, nosaltres. en 'el nostre'
'eserit, no al'ludlem c' cap eindicat de
veritat existent (un sindicat sols, pot
formar-se d'obrers qye visqu!ll d'una
jndu�tria), per quant tote ele treballCl­
dors que vluen de d'espectacle perta­
nyen aI'nostre eindicat, No volem ft· Ten;m damunt I� tal!la el plogra­
car-nos en lee entitafs que tolei'en que . ma de Ii! funcio que es celebrarlr de­
en el seu ef hi hagin �filiats que treba- ma al Teatre Clave: Es fracta d'un
Hin en una industria I que aqueeis aft- . fes/ival benefic' organilzat p�1 Co­
llats puguin formar 'un aItre. sindicat missariat de Guerra de I� Ci{_s�r_na,
(suposem que legal), au�·m:entant. alxl cUnidad de' Deposito de, 14rtilleria»
d'una manera forc;a original el nombre amb la coNabOlacl6 de J'Agrupa­
d'adept�s 0 afiliats. ment d'Espectacles Publics. Es a
st la C. N. T. adoptes ,aqueet slste- profit de. la campanya Pro Robes
I11C, tindria mee afiliats que, habitante' d'Abric per
al,Combatent.
Vagin la nostra simp'atia i la nos-te Matar6. "
No volem prendre'ne la m91est!a de tra adhesio per endavant. {ireiem
rebatre els arguments pobres'del pre- qbe els' organiti�dors poden comp­
tes slridicat. Per acabar direril tar amb un ' exit - dins la relativitat
-1.r Que ne estJm disposats a re- propia"de les Circumstancies-,per­
coneixer en cap clrcumstancia aquee-
. que la tinalitat de I<acte no pot esser
ta'mene de eindic�ts. mes noble lpeurue tant el programa
2.n Que el nosfre Sindicat. sem- com els interprets .mereixen ol!ipllr
pre ha pre'stat, presta i prestara. des· el1CJcal.
Intereesadament totes les fccllfrafs a Cal treballat per als nostr:es ger­
les entitats benefiques sien, q'uines mans que /lui/en contra la purria




ment empr.al pels organitzador� del
festival del Clave.
,La gent, adhu� la mes fr Ivola, ani­




Company DIrector del dhiri LLlB�RTAT
Salut
Per'tal de rebatre determlnats ex­
treme I Inexactitude apereguts en un





un pretee slndicat d'es­
pectecles ·U,G.T., ens ee' preels de­
rnanar-voa ia publtcaclo del que mee
avail es llegeix, a fi de delxar, per
part nostra, lee coees definitlvement
puntualitzadee.
Quedant vos agra'fts queden vos­
tree i de ta Revoluci6 Constructlva.







tins arll a gu�t de tothom.
D,r Que en el .ooetre sindicat eols
tenen carnet ets q�e treballen a III ·in·
.
d6stria,. Que ela nostres Intersemanale
no tenen carnet nl vot car ja te�en un
I aUre a la induetria a que pertanyen
(ar� tenen explicat per que �o tenen
vot aqueste quants musics iiltersetma­
it�e que varen 'marxar a la U. 0, T.).
4.t , Que III nostra Seccf6 Muslca;
cOIllpta amb els mitjans' propis ne·
ceasaris i que es fale que sien mino­
ria (repetim que sols hi het un slndi­
cat professional).
o
De J'us de fa sigoatura dels Patrons i dels Delegsts (fels Comites
pbrers de Control per a la documentaci6 bancaria i d'�/alvi
Havent errlbat al nostre coneixemenr que alguns Establlments Bancarls i de
Estalvf en les operaclons que realitzen ele patrons d'empreses comerctels i in­
dustrials sotmeses a Comite Obrerjde Control, exlgelxen, a mes de Ia signatura
.
del patro, la de dos delegats del Comlte de Control, cal recorder I'erticle 13 del
Deeret de data 25 de genet d'enguany, el qual diu: «La part patronal s'encarre- .
gara de la eelebrecio de contrectes, de la custodia i els serve is de Celxa, de I'us
de la signatura de l'empresa, etc.s /.
Sera suflclent, donee, la si.gnafura del patro per a disposer dels cabals sl-
tuats ale Establlmeuts de Credit.
.
� ,
Barcelona, 9 de novembre·del1937.
Servei Tecnic del Credit ide I'Estelvl
,
., de la Generalitat de Catalunye




Manlr6, 20 de novembre del 1937.
Bence Arnus - Bene Espanyollde Credit - Bane Hispeno Coloniol




Se: vel Tecnic del Credit
I de I'Bstelvi
I ,
Matar6, des'embre del 19�7.




Demaneu-lo� en les bones tendea de








de I caet! xere6�nna
MORALBS PA�BJA
DiposJtarI: MARTi FlTJ3' - MATA�O
j ,
Dr. R.· Perpinya :.. Oculista
AJUDANT .DEL dOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MAT�6. BARCBLONA
.
B. Darruti (SI. Agustf), 5,5. Proven�a, 185. 1.er, 2.8 entre Arlballl Unlv�raltftt
Dlmecres, tie 11 a' 1'. Dissabtes. de'� a 7 , ,De" It 7 tard.
TEL.t.PON 72004




Bs posa a conelxement de tots els
ctutedens que dema dlvendras de 6.8
8 de la terda, a tots" els establiments
.
de coelum es posara a la vends oli f
erros, havenr de eublecter-se ela co-
,
merclants c les lnstrucclons l5egUents:
,
011: contra Ilturanienr del liquet' del
8 al 15 correnr, un queirt' de litre per'
persona a raode 5'30 ptes, litre •. '..
Arros: contra lliurament del tiquet
del 8 al 15 corrent, 100 gFoms per
persona a reo de 2'...:... ptee. qullo,
BI que es fa· public per a genera,l :
'coneixement. 1
'.' Matar6 9, de' desembre del 1937 .......
'
Bl Conseller-Regldor.. Iosep 'Celvet,
MANQANILLA (!LA·MAJA.,.
.
XBRBS FINfsSI� cPBTRONIO ..
M o R ALB SPA R B J A - iXBRBa
,
Dlposltftfl{ MARTI FIT� - MATAR6
-BI mil'lor�e!ortit en ,Hanes per ..







RO�A. ;_ Per.' c' finals de'setman5
s'anuncia�la Reuni6 del, Gran:Consell
feixista.
Hom relaciona aquesta reuni6' limb
i'anuncl de Ia retirada. d'halin de llfS.
de N. Sembla que la seva declsi�-·se·
ra feta public� desde el Palau de G�­




MADRID. - Avui s'ha celebrat "
dotze aniversari de;' la mort de Pau
19l.eslas. '
Amb aq\lest moUu. molte edificfs
hnn aparegut endomassats lamb "an­
.
deres. '
Les JJ, SS. UU. ban publicrit un QUI"
nifeet, BI Comite d'Bnlla� dele Par ..
tite Socialista i Comunfeta nt_ha pu­
bHcat un altre on fa 'constar que Ia
u,nHat del proletarh!t es la millor ma-
.
nera de commemorar el �ran meetre'
del Sociallsme a Bspanya.
BI cementiri s'h� vl!t molt concor ....
reg-ut 1 la tomba de' Pau Igleelas he
estat coberta de corone� i ramells de
flors.-Pebus.
. Llegiu LLIBERTAT
Ales negres a Menorca
MAHO.---Aquest matf, tres Itrimo­
tors felxisles han lntentat bombarde ...
·
jar la capital. La rapida Intervencl6 de
les bateries antiaeries els han poeat
en fuga. Han defxat anar un�s born­
bes en despoblat una de les quais· ha
catgut en una masia. matant a un.
dona f a tres criatures •.-Febue.
Monument
MADRID.� S'ha constltuit una co'"
mlsei6 encarregada de recollir cabals.







In·-'0 r:Ju.a.c.I�6· el la
IlcllUada pcr lei ISltnclcl "IBQ,.:' fEll-I·} peil 'e •• lertDcICI tclcl6nlq'lC·1
no comptaven ernb el magnlfic esperlt 1 516. A l'ultlm Hospital nomenat ee I ,ha
rebut una comlssld de sybdits por­
de que e�ta possett l'Bxerclt Popular, trobe� fent nurnero els ferlts Iosep fugueeos expatrlats del seu pais� i a
, taraa
'
el qual r�butja energtcernent I'esco Agullar Blasco, Odon Borrue Costa. I Iosep Lluls Llarte, representant
del
�omunicat ofi�ial d'anit mesa. La,lluiti'! durant prop de mitja Vlcenc Vlzca�ro Mar.tinez, Iosepa re- "j' Govern B�ec.-Fabra.
"
CBNTQE�-Bls rebels, amb nodrit hora fou .terrlblement dura, car els cla, Lluls PIcon Lampczano, Anto�i Visites x
-foc de morter i bombes de rna .ataca-, ' sotdete del conglomerat rebel, espe- Del Revente, Lluls AngJada Vidal. ,·
ren elgunes poblaclons del sectonde ronate i amenacats plstola en rna per Venancl Galilfa Margarlt, Antoni
Bl President Companys l!a rebut _
-Villanueva de la Canada, Despres de Ilurs caps, vollen avancer, a. desgret ;G�nzlllez Malm6 I un sordo-mut. Bls
una cornleelo presldlda per un dlpu-
h I I· d b Of d' tat.
txec, que eata encarregada 'de rea-
una . ora' m tJa e com at,. oren del foe que des dels parapets republl- tambe ferits Manuel Boada Boa a, Iitzar ele treballs d'aiut Il Bspenya.
Iosep Ratero Almiranteare�a, Iosep 'Reunions
Caza Major, Pere ,�erra �evllla, Bml- . S'ha reunit aquest men en el Parla-
H Vilatella Gener, Alfre<d Faura ue- ment, la Comissi6 Perman�nt i )21 de
rene, Mlquel Ilmenez S�mchez,·Bnric ,Govern interior del Parlament de',Ca-
Bauza Rabasa, Felip Pique Montero, ,talunya.-:-Fabra. i
, Praneesc Llaurad6 Barber i joan Cer- . ';y ,
da Alamayor. Estranger', , ."
Igualment va ingressar ferit un ho-
Barcelona'
,.cassa . davant la resletencle ide lea
. .
.rropee llelale.
Als eltres fronts, tiroteig i foc de
.. cano en diversos punts.c-Pebue.
:Diverses .actlvitats beNiq��
.FRONT DB L·BST . ...:.(De i"en:vJat
"especiaI4e Febus).-Les forc�s' re­
bels han obert fec contra lee' posf�
hclons'republicanes de Ia I?aridera de
,.1'Hospital. 'Per part de 1a nostra arti·
�a damunt dels etacante.vequeete 'op- \
taren per fugtr a la deebandada, iamb
ells ele caps que moments abans els
ameneceven plstole en rna.
Durant la nit passada, l'artmer�a
enemlga dispara sobre les n�,stres
poslclone d�.·Zap,atero, sense con�e-,





He rebut, tambe' una representacto
de la C. N. T., eli dlputat Guerre del
Rio,.el' director 'del dlarl «La Llbert�d. '
i el pare Oafo,-Fabra.
'
Eis feixistes' s'esforcen i�u-'
tilment a reconstruir el pont me, ignorant-se lee circumsUmeies,
Ueria s'ha conteetat corpplidament l'a- sobre el G.allego per no haver pogut declarar a causa
,gressi6� Per tqta la lf�ia. des' de rB�' FRONT DB L'BST. - Bis rebels de la seva graveiat.
bre a Tardienta, molta actfvitat artilIe- 'continuen�entestats en la recon.struc· �
:.' .
fi Venterrament del perlodist�·, ,'ra en veri car els rebels trehalls de cipdel Pueq_te de' Pilas; aixi �om a
'forttficaci<� .a' Loma-Roya: 'BlIs han fortific,ar les r�dalles d'Anadienza. Bls �Joaquhn VUa-B�sa,
· "contestat des de lea ImmediadQns d� nost�es soldata totes les vegades que � Aques,t mat[ ha'tingut
Hoc racte de
" .
:Z,uerer, eobre Sllelta AUa i Llanos' de 'han intentat els facciosos t'reballar 'en
.
I'enterrament del que fou cap del Ser-
Farlete.' les susdUes obres, .�Is han hostilitzaL vei de Premsa de la Oeneralitat, l<?a-
'T�mb,e e'han deixat oir els morlers Ahlr, per dues voUes, a, causiS de l'e� qutm Vlla-Bisa, vfctima de Ia metralla
,,per,Campo Oliva 'i BI Pedruseo. ficacia �els dispai's, eis ,han oblig�t a _ feixisfa el �assat dlmarts, ,
Les brig�des de forHfic,8c16 lIeials abandonar eis .t,rebclls. �s compren' , 'FIg-uraven a la presid�ncla el Pre­
'l1an, treballat actlvament procedint a l'interes dels facclosos 'en la r.econs-: sident de la Generalital LIuis Com-
· �Ja' repBraci6 i refor�ament de1s para-
.
trucci6 del Busdit pont, PeI\ t�i com a panys, el Conseller primer josep
!, .
.pets fa�ilita�t alxi la major defensa. 1 cqnseqUencia de les(pluges els rius Terradelles, 'I'ex Comissari general
Molta actlv)tat per part de l'aviad6 I . t t bl d i f de I'Exercit" JuUo A;varez del Vayo.
I regis.
ren no a es crescu es. es a,'., Heial. Bls nostres aparell� han po�t8t I poc m.enys que impossible travessar-. liAjuntament
de Barcelpna en torpo-
.it te�me m)ultlt�d d� vols qe.' reconei· j 'Ios sf. no es per un lloc solid. Ames-· r,��i6 i destacades personalitats
de I�
xem.en.
t I prQtecc,6 :etornant l�tS. a I'
cal t�nlr en cOnll'te qu� d'aques� pont I
politico, la literatera i de). �eri�disme
U,u�s bases, amb tot I que de� d aIgu- han de valer· se els fa'cclosos per a 1 barce)onf, Ala presidencia famIliar hi
.
t
..nes p�iCiO�S 'faccio!e's ee'l5 feu !oc I ��ituallar.le:'5, sevee:l p�siclons. de la I;
hovia el-seu ,�erma Antoni, director
,grllne)at antIaeri,-Febus.· t vora dreta del riu Gallego. de «La PublicI�af,:., i
aUres famillars.
FRONT DB L'BST.-(De )'envlat J S'han passat als nostres re�gles , Seguia un�gran manlfestaci6 d'amics
especial de Febue).-Ahj� meH foren i dos '8oldats' de l'exerclt f�cci6�. II companys'del malah:urat p.e�lodfsta,
vobservades ales posiclons enemi .. I' .,.. que Ii �an retut el �arrer trlbut.,
. El viatge del Majot Attlee
,gu�s dayant Sillero nombroses .ban-l· Eis raIds' de,
,_ ,t Repos,i en pau.�I;abra. PARIS.-Aquest mllt� ha arrlbat II
deres bIanques, sense que es c�fle- I'
• ,,...
d 1 cft'm," Solidaritat anglesa
. Paris el Major Attlee fels diputats qll�
�,gul el motiu nf la finalitat.· j aVl3CI0 e l'acompflnyen en el seu·viatge.
, ,
" �' ha visUat el President C \
.
\
.� .conseqUencia de hi forti\! pluja el I' Le's Vl'ct· ••m'es d'el cn.mt.nal
om,panys, Un� comissi6 de '1a C. O. T. ha _nat:
,
una comissl6 anglesa la qual ha ret 1 d Iriu Bbre registra gran crescuda i ho I b b· d." d di rt '
"
. a sa u ar- o .
. lnnndat els camps balxos, p1rHcuIar- �
om ar e,lg e rna s ofr'ena ai President de cent mil pots Ha parIat amb els periodlstes als
,
_flien! a BIBurgo.' 1 j Al Diposit Judicial de l'Hosplta) CIf- de Ilet conde.nsada i Ii ha anunciat qqa)s ele ha dit que estava molt sa ..
BI� hbstre! eoldata han eostingut I ,nlc hlJn estat ldentiflcats els seg�ents que per 'fi d;8ny a'rrlbara un valx�1l tiefet del seu viafge. Ha fet gr�ns elo
..
'Jort 'tfroteig amb ela facciosos que 1 ,c�davers:, pie de queviures, producte
d'una re.. gis del,poble espanyol i de hi tllsca
pretenien fix�r una posici6 enterrenY;'j , .Joaqulm Padllla,Jmlqulm Vila Bisa,. ,capi�
feta pels obrers an.glesos ....... Fa.,. que realitza el Govern de la Rep(Jbll�
, de nlngu per � des d'aquesta ho�tilit- I Rlcilrd
Lerin Perrer, Bsteve Corbey bra. ca i ha fet vots perqueBspanya triomfi .
::zar alguns parapets lleia!s l1van�a'ts. I Pullell, ROBa· .Brum JUlian, Leop?ld Els ediflcis religioso� quan abans mmor sabre el feixi,sme ..
·
:No cdl dir com l'intent de Is rebels ha 1 Gn Brum, Jos�P Comas Mula, LluisZl -Pabro.
R d' h T M' II d I
A la Audien�,ia hon facilitat una no�
estat frustrat perque les trope,s repu.'· Purer a Cl'Cl, eresa, Ira es e a , ta, en Ia qual es diu' que per disposi-
.:blicanes nj ton sols els ban deixat'ar- Rella, Vicen� Guardiola. Carme Mar­ ci6 del Tribunal Stiprem,� es procedi-
, ribar aLBac pretes._':'Feblls. tfriez Pascual, Mlquel Curt6 Mule,t,
Franceec. Ctlatena Galceran, Tomas
Balal G!labert
.
i UI:ba Nocera Martl-
,
I"
Concepcto Pelr6 LI�ret i �tJtont Cuar­




pesearen a I!u.rs respectlus domicills.
Bis fer,its Ingreeears a .I'Hoepltal
Clinic, s6n:
.energicament rebutlets. ' 'cans hom eli's tela. Per fi" davent le
eST,�Un ,tetac enemic ,contra po- plula de b?mbes de m� que horn nan,;





c1a8sificar ,ets edJficis religioeos
exist,enf! a Catalunya., 21mb expressi6
de "us que actualment, se'Is hi dona.
nez.
BI cadaver �e Joaquim Padilla, qU'ie
Tambe s'ha derrtalJ_a! 81� Jutjats de
�ra 'caporal conduct<;>r d'Assalt, ha
l.ii imstlmcla que trametin uncs relaci6
estat traslladtd al Pare Mobil .d_e la
deJs objectes de culte per a procedlr
Policia, siruat al cnrre'r de Vlladomat_
'a la confecci6 d'un lnventori.-Fabra'.·
on ha quedat ihstal'lnda Ia cape1l8 10pada de ,ttens
"Quan �o es 'per un 'lndret es per un .. ardent.
altre que el foc de fuselleria. metralla· . A1 matelx dlp()sit hi havia ahlr ela
cadavers de set dones, deu homes i
tre. nens, el� quaIs encara no h8vi�n
estat encara identificats.
A I'Hospital General �a jngressor
,e� cadaver de losep S�rrA lunca. es­
sent dons de trenla· sIs el nombre de�s
morts causats per Ia barbara �gres-
FRONT DB L'BST.-De l'enviat es�
pedal de Febus:
Des d'ohii' a Ia tarda 25 registra
·gran tranquil'litat .per tota Ia Hnia,\
des del rlu Bbre _ Martin del Rio. .
:
.
A .l'estaci6 dels Josepets, a d'o,
qUell'ts de dotze d'aquest mali, hl,ha
_,
hagut u'na top,ada de trens. ,-
De 10 topada, han resp)tat 20 ferits,
dos d'ells greus.-Fabra.
A la· Presidencia
.,,doro i morter Cldquirelx gran inten�
,sitat.
A�ir, l'enemic desferma un fort atae
,'Sobre'les noatres posicion8 properes
.11 �onte Sillero.i Carretera de,Medi,a ...
lUI a· P�ebla de Alborton., Hom feu os-
'
.\tentacl6 de nombroses forces; pero
EI 5ots·sefr'ttari de, la Presidericla





ltalla es retira de la S. de N.
ROMA.-Per be que no s'ha 'anun ...
c,iat,oficialment. en el� cerCles dlplo­
matics es creu imminent la retirada de
Itall,a de I�, S. de N. Aq,uesta declsl6
es �asa en e) retardament i 8 la resfs­
tencia que ha sofert a Glneb'r,a la pro·
posta de reconeixe�ent de I'Imperi
lalia a Btlopia, ltaHa segueix" doncs,
a Alemanya I al J.ap.6 en sorfir de 01-
. nebr8.-Fabra.
£18 naZis i els catolics
BBRLlN.- BIs diarls comenten l'lIc,..
,
tftpd del biebe catolic de Bi�hstalt, el
qual va fent una gr.on· eampanya per
tal que els ftdels dem-a,nin l'educlJ�.
'
,
ci6 catoIicc1 ales escoles contra el
crHeri nazi.
Demanen la, seva !ubstitucl6 fulmf-·





TOQUIO . .:_;_ BI dinri cHassahh diu
que.el Jap6 estaria disposat � nego­
clar a�6 Xina st com a primera co�­
dido Xina estes disposada a exigIr Ie
dimisei6 al 'mariscal Xang KaJ-Xec.
Aleshores es veurla el es que de
verHat Xina e&tb predisposada a ac­
ce'ptar les directrius que emanin del
jap6.-Pabra.
,
�ONDR8S; - NofJcies de proee­
d�ncia' jeponestJ. / 6sseguren que
aquest matf els japonesos s'han apo­
derat d'un port interior de la defenso
de Nanquin.
Uns' torpedlners nipons han tra� \
vessal lea defenses JIlarUimes cons-'
truides fa 5 mesos en el Nord de l'es­
mentada clutat xinesll. "':'Fabra.
f·
LLIBERTAT





Reparacig de tota classe de I
calcats -, Especialitat en, tre- I
balls de goma i calcat a.�ida :
.
,
,AI•• tament de\ Matat6






.. pOY • eonlfum.at dll pubIft
'Id ,.a.,.1 quI en II sort.flr .f.ctllal
ftIIf • I_ Cons.llerla d'Aislsf.ncla
aocl_l, corr�15pon.nt "I dla B de de ..
'scmbre ••11931, 8110DS COData _I'R'­
.;. p(j�«r d'.questa Consellerla, eJ
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••8 aWn.ros eorresponenta, ,11-'




022 - 122 - 222 - 322·, 422.- 622 _.
122 - 822 - 922.
,
'M••_r6, B,de desembre de11937.
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� oian 82116 per II Banquets i Feetes
-
,Habltacion,1S emb aigua correnr
I quartos de bany
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� tlWa.��" J R - 1§�&!It
���--------------���A
IIMufactur� Iberica de Umparls Electric�u; $. A.:
, I
Bombetelde tots els fipus
UlJuala: cPera» , clh warts, «Standard»,





'� 1 himfl, f hrml 6alan, 377
per, a protegir els vldres, I
-Impremra Mlnerva,
Barcelona, 13.
fabrica a Malara: fmtUt LlYIET (111'1 5) I IMPREMTA MINERVA. - MATM1(}T<l?;l1�'. lOS! "" ,
- \














A H'I S SAT S f.
t
Alv'TONIOUALBA' ,R. Cesenov« (Sla. Teresa}, 30-Tel. 64 !
Dlpoelt de xampany Codornlu - Pa�8ina de Hcors '
, t
l. MARTINEZ REOAS F. OS/cln,
-
282-284 - Tel. 157 I
Bstablertrz en 1808. Llcors, xarope, vine, xempanys J
,aO,MBET,ES' ElECTfliQUES 1
'MJLESA : ...... F. Ld'yJ'eI(BJada}. s-ra.tos, i
Bombefe� elecrrlquee de rote mena /'
r, I
CALDERERIES I': ' '"
, II!!MILI SURIA Bekuntn (Chu"uca), 39-Tel. 303 I
Calefaccions!S vapor i algoa cuJenta � Serpentins - �
,0
'" CAR BON S, , "
..
( ) n 1
COMPANIA 'OENERAL DE C'ARBONES
'
Per �ncllrrec8: J. ALSiiRCH, M . .Riada (Sn·nt Antoni). 70 - Tel. 7'
Rl!STAURANT MIR ,Enrlc Oranados, 5 - Malara
Tel. 44Z3 - 8epecfaUtat en ,Banquete 1 flbonoments
"
,F U N £ R' 'A R fE S .. '
AOENCIA FUNI1RARIA «LA SEPULCRAD de Mlquel junqueras"
:. Cinto Verdaguer, 12 f F� &yret, 24 --: Telef. 111
I .
l'UNERARIA RIBAS
6 d'Octubre (PuJol). 38 - Tete/on 37
HER' B 0 R 1ST E R I,E S '
«LA 'AR aE1-1 T 11-IA» ,AngelOuimera# 16.bis
PJantee medicinals de'totes menes
'\
IMPREMTA MINERVA Barcelona, lJ - Tel. '255
Trebells del ram i venda d'artlc��s d'eacrlptorl
� I
-
FON1 'I1-IDUSTllIA COL-LECTIVA l
Fundtcio de ferrlo I artlcles de Fumlsterla
Teleion 28
,




O. PARULL RENTER ;
_ Argilelles, , 34 - Tel. 362
Abonaments de netela f coneervacto
M·ETGES
DR. L LINAs" Mala/ties de la pell i sang
R, Cal5anov� (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 a 1
J
DR. 1. BARPA. RIERA Oola, Nas i Orelles .
F. Galan. 419, pral. '_ Dim�rts( dfious i dissllbtes, de 4 a 6
Bco�omica; de 6 a 8 - Dlumenge, d� 9 a 12
-- ,M 0 0 -I S T E S
AOUSTINA COMAS Carles Marx (Sf. jOiq1), i6, segon
Modiste � Confeccions - Preue economic$
OBJ.ECTES PER A' REGAL,
LA CARTUjA DE SETlILLA Rambla Mend/zabal, 52
Oust I economla
,
DR. R. Pl!RPINA I:J. DUrIuli (San!Agustf). 53
,
Vfafta els dlmecres til mat¥1 dfssabtes a Ia tarde
."
/
